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トノレク比一定の歯車に関する研究
(第3報)付録
久 野 精 市 良日
Study on the Tooth Profile of Constant Torque Ratio 
(3rd Report)， APPENDIX 
Seiichiro KUNO 
In the 3rd report， the useful profiles of constant torque ratio and the limits on several 
conditions are searched in the case of straight line of action and the pinions being the 
minimum number of teeth. To use the profi1es each numeral data are required and part 
of those are shown in the 3rd report. In this report， the continued data of the tooth profi1es 
and the transmitted errors are shown. 
1.緒 百 1.02; トルク点における歯形の傾き角 α。=350，300， 
250 ;増速比 i=l， 2， 4， 6， 8， 10のうち実用になる部
分である.また，歯形の大きさは従動歯車01のトノレク円
半径 R1=1の場合の相対的な値であり，駆動歯車0，の
トルク円半径は R2=1.02iR1 である.これらの数値計
算式についての説明は第1報2)および第3報に示しであ
る.
第3報1)では接触点の軌跡が直線でピニオンが最小歯
数の場合の実用となる歯形およびその範囲を求めた.そ
の歯形を使うためには岡々の数値が必要であるが，その
一部はすでに第3報に示しである ここでは残りの部分
の歯形の数値および回転角誤差の値について示した.
2.条件および範囲
ここに示す範囲は摩擦角入=50，7.50， 100 ;定数 k= 3.歯形および回転角伝達誤差
第1表 01歯車の歯形と回転角伝達誤差(入=50 R2ニ 1.02i)
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α。=3500，歯車の歯形(入=5"第2表
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第5表 0，歯車の歯形と回転角伝達誤差(入ニ7.50 R， =1.02の
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第6表 O2 醤車の歯形 (λ=7.50 ao=350 R2=1.02i) 
ル2一 II~i二_11 i=2 1 i=4 1 i=6 I_i→ 11一二三~V
1竺仁三円 1 x 1 y ]1三____1y_11 _~_I y 一一一一一一
第7表 O2 歯車の歯形 (λ=7.50 α。=300 R，ニ1.02i)
Icα2~ 1 日 ilh21 H L 241LJゴ 1r l川Ix 1 y 1 x I y 1 x 1 y 1 x 1 y !i x I -y 1 x 1 y 
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第 8表 O2 歯車の歯形 (λ=7.50 "'0=250 R2=1.02i) 
か i=l i=2 i=4 i=6 i=8 み
("'2-250)i あ
L、 X Y X Y X Y X Y X Y 
20 0.0050 1.0302 0.0048 2.0500 0.0047 0.0046 0.004618.1698i 
歯 4 0.0109 1.0413 0.0100 2.0604 0.0095 4.1 0.0094 6.1399 0.0093 
8.1798 
6 0.0177 1.0531 0.0156 2.0713 0.0146 4.1103 0.0143 0.1500 0.0142 8.1899 
先 8 0.0255 1.0656 0.0217 2.0825 0.0200 4.1209 0.0194 6.1603 0.0191 8.2000 
遠 10 0.0344 1.0788 0.0283 2.0942 0.0255 4.1316 0.0246 6.1707 0.0241 8.2103 
の
12 0.0444 1.0926 0.0354 2.1062 0.0312 4.1426 0.0299 6.1813 0.0293 8.2207 き
側 14 0.0556 1.1068 0.0430 2.1185 0.0372 4.1537 0.0354 6.1920 0.0345 8.2312 
16 0.0680 1.1216 0.0510 2.1312 0.0435 4.1651 6.2029 0.0399 8.2417 
18 0.0816 1.1367 0.0597 2.1442 0.0499 4.1766 0.0469 6.2138 0.0454 8.2524 
1 (250-"，.)i 1 
X Y 
1 
X Y 
1 
X Y 
1 
X Y 
1 
X Y 
20 -0.0076 1.0029 -0.0079 2.0227 -0.0080 4.0626 6.1026 11-0.0081 8.1426 
歯 4 0.0142 0.9866 -0.0152 2.0058 -0.0158 4.0454 -0.0159 6.0853 11-0訓 60 8.1252 
7G 
6 0.0198 0.9711 -0.0221 1.9893 -0.0233 4.0284 0.0237 6.0681 -0.0239 
8 0.0246 0.9566 -0.0284 1.9732 -0.0305 4.0116 0.0312 6.051111 -0.03151 8. 
近
寄 10 -0.0285 0.9429 -0.0343 1.9575 -0.0374 3.9950 0.0385 
り 12 -0.0317 0.9303 -0.0397 1.9423 -0.0441 3.9786 -0.0457 6.017411 -0.04651 8. 
側 14 -0.0341 0.9186 -0.0446 1.927511 -0.05061 3.962411 -0.0527 6.000711 -0.05381 8. 
16 0.9079¥1-0.0491 1.913211 -0叫 3剛一0附 5.984211 -0.06091 8.02321 
第9表 02歯車の歯形と回転角伝達誤差 (λ=100 R2=1.02i) 
lか "'0=350 "'0=300 E の値み
あ -'" 
L、 z z i=l I i=2 1 i=4 1日 Ii=8 1 i=10 
|ロ I " o ， " o ， " o f " 
先歯
20 0.0150 1.0207 0.01.48 0.01.54 0.01.55 0.01.56 I 0.01.57 
4 0.0314 1.0417 0.0253/1.0405 0.0195 1.038211 0.01.48 0.02.31 0.02.53 0.03.00 0.03.041 0.03.06 
近 6 0.0492 1.0628 0.0400 1.0614 0.0311 1.0583 0.00.29 0.02.08 0.02.57 0.03.14 0.03.22 0.03.27 
寄 8 0.0684 1.0842 0.0560 1.0826 0.0440 1.0790 0.02.061 0.02.35 I 0.02.50 0.02.59 り
側 10 0.0891 1.1056 1.1042 0.0583 1.1001 ー0.06.431 -0.02.00 0.01.42 
12 0.1113 1.1270 0.0924 1.1260 0.0740 1.1217 -0.12.40 1 -0.05.47 0.02.241-0.01.171-0.00.44 一0.00.24
1"'0_"，1 z 1 y 1 
1巴
1 y 1 
z I y 1 i=l 1 i=2 I i=4 1日 1i=8 I i=10 
。I
" 
20 -0.0081 0.9880 -0.0056 0.9899 0.0035 0.9921 0.01.37 -0.01.48 I -0.01.54 I -0.01.55 -0.01.56 1 -0.01.57 
歯 4 -0.0152 0.9766 -0.0104 フロ
0.9805 0.0063 0.9852 -0.01.48 一0.02.311-0.02.53 1 -0.03.00 
6 -0.0214 0.9659 -0.0143 0.9720 -0.0085 0.9793 一0.00.29 0.02.08 1 -0.02.57 I -0.03.14 -0.03.22 1 -0.03.27 
遠
の 8 0.0267 0.9559 -0.0176 0.9644 -0.0101 0.9744 0.02.20 0.00.381 -0.02.06 1-0.02.35 -0.02.50 I -0.02.59 
き 10 -0.0312 0.9466 -0.0201 0.9577 -0.0112 0.9706 0.06.43 0.02.00 -0.00.19 0.01.05 一0.01.28 0.01.42 
側 12 0.0350 0.9382 -0.0221 0.9520 -0.0118 0.9679 0.12.40 0.05.47 0.02.24 0.01.17 0.00.44 0.00.24 
14 11-0蜘附07一肌36仏947311-0.0122附 631 0.2問問.441 0.06.06。ω4 附 4810.03.20 
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第10表 O2 歯車の歯形 (λ=100 α。=35 R，エ1.02i)
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第1表 0，歯車の歯形 (λ=100 α。ニ300 R 2 = 1.02i) 
YlfL 
lm人 lX1JYドラド名主-T
|歯 20 :1 ~.~~6~1 ~.~3~~: ~.~~~~' :.~~~:i ~.~~臼 4.0908 0.0063 6.1初8 0.00位 8.1708' 0.00臼 10.21071
j 1.0428， 0.0133; 2.0回l' 0.0128 4.1018 0訓 27 6.1417 0訓 26 8.1816 0訓 26 10.2216; 
先~ 1¥ {¥o<"ln! . nr:"r:"o Il non.，: n (V7<).，; 6 0.02301河1.0侃55臼2: O.ω071引i2.0貯737) o.刷 9崎6j4.1日129 0ω.0旧19伺3 6.15臼丑訂，27 0ω.沿0但19引1 8.192お5 0ω.0訓19ωO.10.23沼25，
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12 0.0557，1.09541 0.045912.1104 0.0414i 4.1475 00399' 6.1864 0.0392 8.2259 0.0388 10.2浴56
1)11410065110貯，1 0.~~~4'2悶 0.0仰14.1関310047261吋 0.0462' 8.2372 。附 ~~.;~6~1
1二lUx l yj X上UL--L司 7LE(三三工x工三]
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! 軍引 6 1卜!卜一0ω.0ω29司山れ0仏附.
1 ~寄寄 1 8 11-0.0閃③岬7馴0.944必5'1一0.041611.9鉛619到1-0.0440削!4.0∞006創1I-0.0448創16.04必03!一0.04521 8.08011 -0.04551 10.11991 
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第12表 0，街草の歯形 (λ ニ 100 仰の=250 R，二1.02i)
|小P炉引I(ιω( 戸正一一~IIに二至プつ斗J「一一一一一一一i三一一三L叶J!JJゴ | 
lJ“山f口Ii7己(:1;川iJ
:i;2:;1[i;:J到;:i日!l;:i;2:1;lj:1;2;i1i[l;:i;討il:1J;:日;i1l1;i;2;i;!(;21(l;:iJ;jizi
王山_1_x]y -i!~_I_土 x y 
jl:1111i日lijUJiljjilizjijlij:ji;jilijili
寄 I 81 -0.02661 0.95131i -0.030611.967911 -0.032814.006311 -0.03351 6.045811 -0.03391 8.08561i一 .03411
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